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認知研究における主要な関JL、は，基本情動の存在やその普遍性をめぐる議論から，コミュニケー  



































像には，頭部の動きや視線の変化 瞬きといった，表情以外の余分な動きが含まれないというこ  
5ヨー－   



































1－3 今回の研究   
今回の研究の目的は，変化する表情を知覚したとき，人はその人物の心的状態をどのように認  
識するのかを被験者の自由記述データを手がかりに検討することである。中性の表情（真顔）か  
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ら6種の情動表情（怒り，喜び，恐れ，悲しみ，嫌悪，驚き）のいずれかに変化する動画像につ  
いて，3種類の変化速度の表情画像を作成し，各動画像に対する自由記述のデータを収集した。   
今回の研究の特色は2つある。1つめは表情の変化速度という要因を取り上げていること，2  
























2 研  究  
2－1 方  法  
実験計画 画像の表情カテゴリー（6）×変化速度（3）の2要因計画。いずれも被験者内要因で  
ある。  
被験者 男女大学生および大学院生53名（男子23名，女子30名）。平均年齢は21．3歳。  
刺激材料 EkmanandFriesen（1976）の表情画像セットより，JJ（男子）とC（女子）の6情  
動カテゴリーの表情画像に中性表情（真顔）の画像を加えた計14枚の白黒スライドを選択し，そ  
れらを原画像として動画像を作成した。図1に使用した表情の原画像を示す。動画像の作成には，  
Linuxコンピュータ上でMukaida et al．（2000）のモーフィングソフトを実行し，中性画像を  
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聞1表情軌il】ゆ作成に用いた表†．寺静Il二両（EkTn；川arld Friesen．1976〕  
0％  4％  8％  5Z％ 56％  9 100％  
26PictureFrames  
図2 モーフィングで作成した表情動画の例  
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2－2 結  果   
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吉川・佐藤：衷情動画に対すろ白粥2述の分析：情動カテゴリーおよび速度による差を中心に  
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した，しかし微妙にニュアンスの異なる記述情動語がグルーピングされることが分かった。   
6つの記述情動語群に含まれる記述情動語について，記述情動語群ごとに出現頻度をまとめ  
て，表情カテゴリー別に出現率を示したのが図6、である。表情カテゴリーによって各記述情動語  
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吉川・佐藤：真情動画に対する日出記述の分析：情動カ7ゴリーおよび速度による差を中心宣  
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図6 各表情動画における，6記述情動語群の出現率  
＊＊：p＜．01，＊：p＜．05，＋：p＜．10  
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の4表情での出現率との間に有意差がみられた。   
以上のように，各記述情動語群に含まれる記述情動語による記述が頻繁に表れるのは，それぞ  
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吉川・佐藤二表情動画に対する自由記述の分析：情動カテゴリーおよひ速度による差を中心に  
表2 各表情カテゴリーの表情動画における記述情動語の併記された頻度  
情動語群  
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図7 各表情カテゴリーにおける発話記述の出現率  
＊＊：p＜．01，＊＊：p＜．0．5  
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定を行ったところ，嫌悪（p＜．01），恐怖（p＜．05），悲しみ（p＜．01），驚き（p＜．10）の表情  
カテゴリーで有意な差もしくは有意傾向がみられ，嫌悪，悲しみ，驚き表情では，変化速度の速  
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吉川・佐藤：哀情動画に対する自由記述a分析：情動カテゴリーおよび速度による差を中心に  
多様な反応が得られた。1つの表情動画に対して，複数の記述情動語が併記された記述例も少な  
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表情の変化を，これら様々な動的な特性と併せて統合的処理し，対人コミュニケーションの中で  
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